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Ausblick
 Identifizierung von Unternehmen und Branchen 
mit größtem Potential
Kombination mit Lastmanagement
Speicherauslegung und -betrieb
Multi-Step-Vorhersage
Transfer-Lernen
Ergebnisse
Methodik
Geschachtelte-Zeitreihen-
Kreuzvalidierung
Feature Engineering
Exogene Features
 z.B. Temperatur
Zeitreihen-Features
 z.B. Wert t-1
Zeitstempel-Features
 z.B. Wochentag
Klassifikationsmethoden
Naive Vorhersage
Logistische Regression
Baumbasierte Methoden, u.a. 
Extrem Gradient Tree Boosting
Motivation
Nachfrage sollte Angebot folgen
Einsparpotentiale beim Leistungspreis
Vorhersage und Reduktion von Lastspitzen
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Lastgangspitzen Beispielunternehmen
Last [kW]
Bisher erreichte Performance
Recall:       1,00
Precision:  0,33 - 0,38
Threshold: 0,02 - 0,4
Erreichbare Einsparungen
 Reduktion um 200 kW spart
12.000-24.000 € pro Jahr
reale 
Spitzen
Vorher-
gesagte 
SpitzenP
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Recall
Schwellenwert = 0,29
Evaluation mit Hilfe der 
Precision-Recall Kurve
Recall: 1,00
Precision: 3-0,38
Schwellenwert: ,02-0,4
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